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Motto dan Persembahan 
 
 Learn from yesterday,  live for today , hope for tomorrow (Albert Einstein) 
 Always find a reason to laugh.  IT may not add years to your life but will surely 










 Kedua Orang Tuaku 
 Kakak, Adik serta keluargaku 
 Para pendidik dan Pembimbing 
 Sahabat-Sahabatku 
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Judul Laporan Akhir ini adalah “Penilaian Kinerja Keuangan Melalui Rasio 
Likuiditas dan Rentabilitas Pada CV Adil Sri Indah di Palembang”.  Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan khususnya kinerja 
likuiditas dan kinerja rentabilitas dengan menggunakan data time series. Penulis 
menggunakan analisis rasio likuiditas dan rentabilitas untuk mengetahui lebih 
jauh kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan 
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Metode yang digunakan adalah 
metode kuantitatif analisis deskriptif.  Data sekunder yang digunakan berupa 
laporan laba rugi dan neraca pada tahun 2012 sampai tahun 2014.  Hasil penelitian 
diketahui bahwa rasio likuiditas belum cukup baik hal ini dikarenakan cash ratio 
perusahaan masih berada dibawah rata-rata industri.  Hal ini mengindikasikan 
bahwa masih rendahnya ketersediaan kas perusahaan yang dimiliki perusahaan 
dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk rasio rentabilitas 
mengalami fluktuasi dengan kecenderungan penurunan pada tahun 2014.  Nilai 
net profit margin menunjukkan kemampuan perusahaan masih rendah dalam 
menghasilkan laba.  Penurunan pendapatan usaha pada tahun 2013 dan besarnya 
biaya-biaya perusahaan menjadi penyebabnya.  Sebaiknya perusahaan dapat 
meningkatkan likuiditas perusahaan dimasa mendatang dengan lebih selektif 
dalam memberikan kredit dan tidak terlalu banyak menyimpan bahan-bahan 
pekerjaan di persediaan. Selain itu perusahaan harus menekan biaya-biaya 
pengeluaran perusahaan yang tidak berhubungan dengan operasional perusahaan. 
 
















The title of this final report is “Assesment of Financial Performance Through 
Liquidity Ratios and Earning Ratios on CV Adil Sri Indah in Palembang”.  The 
purpose of this research is to know the financial performance especilally liquidity 
performance and erning performance in time series.  The author was use liquidity 
ratios and earning ratios analyze to find out further on the company's ability to 
meet short-term debt. The research method used is qualitative descriptive analysis.  
Secondary data that is used in the form of income statement and balance sheet in 
2012 until the year 2014.  The results of the research note that the liquidity ratio 
has not been good enough this is due to the company's cash ratio is still below the 
industry average. This indicates that there is still a lack of availability of cash the 
company that owned the company in meeting short-term debt.  For the earning 
ratio fluctuated with a tendency to decline in 2014. The value of net profit margin 
showed the company's ability to generate profit remains low.  It caused by 
Decrease in operating revenues in 2013 and the amount of costs the company.  
The company should be able to increase the liquidity of the company in the future 
with more selective in giving loan and not storing materials in inventory. The 
company must reduce costs enterprise expenses that are not related to company 
operations.  
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